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Traditionally, the planning and design 
of urban streets is followed the highway 
manner in Taiwan. The lack of linkage 
between transport and land-use, and the 
absence of hierarchy of streets resulted 
in less efficient and safe for traffic 
operations. Functional classification of 
street can assist with the coordination 
and planning of land use and 
transportation. It can help with the 
establishment of designated the technical 
layout of street planning and design, 
such as street right-of-way widths and 
design standards for street cross-sections, 
sidewalks and public utility facilities. 
This study will focus on the problems 
faced in approaches of the street 
planning and design in Taiwan. A new 
street planning and design process will 
be proposed, based on the existing road 
classification guidelines, but including 
some new features which recognize the 
multi-modal nature of transportation in 
the cities of Taiwan. 
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